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Es parla de la tardor com d’una època de re-
colliment i reﬂ exió. S’invoquen moltes raons 
per considerar-ho així; unes són d’ordre esta-
cional, altres poden deﬁ nir-se com impercep-
tibles perquè arrenquen de les impressions 
íntimes no mesurables.Tardor és un temps de 
l’any que es caracteritza per... però potser cal-
dria remuntar-nos als inicis per situar conveni-
entment l’entramat del temps, les estacions, 
els anys i d’altres qüestions que ens porten al 
sistema d’organització de la vida que anome-
nem El calendari. 
Sembla que la cosa va començar fa milers 
d’anys, quan els humans que vivien de la cace-
ra  es van cansar d’anar amunt i avall empaitant 
animals que els servien d’aliment i varen situar-
se en un lloc, establint-s’hi permanentment i 
fent una vida sedentària d’agricultor. Amb les 
plantes que cultivaven, tenien estones per ob-
servar  els fenòmens repetitius  que es produï-
en en els vegetals: sortien d’una llavor, creixien, 
donaven fulles, feien ﬂ ors i en cert moment es 
marcien ﬁ ns a morir. Aquest fet l’entenien com 
una obra màgica, que  moltes vegades  es po-
dia relacionar amb uns períodes repetitius en 
què el seu entorn canviava pel fred, calor, pluja 
o vent, marcant uns espais de temps que tor-
naven de tant en tant. S’admiraven d’aquests 
fenòmens i també els preocupava no poder 
controlar ni prevenir la seva presència. Esta-
ven a mercè d’unes condicions en les quals 
no podien intervenir; calia trobar informació. 
Era necessari  contemplar el seu entorn molt 
atentament. Aquests homes primitius miraven 
la Lluna i observaven que en el transcurs de 
diversos dies apareixia sencera, s’apagava a poc 
a poc, s’esfumava i tornava  a lluir,  fent això 
sempre sense parar. També van admirar el Sol i 
s’adonaren que, a més de sortir i amagar-se ca-
da dia, es movia en el cel passejant-se pels ma-
teixos llocs de temps en temps. Per a ells eren 
uns misteris que no podien compendre, que 
els presentaven com a sers poderosos, uns dé-
us enigmàtics, inabastables; però també intuïen 
que la repetició dels seus moviments podia ser 
aproﬁ tada per mesurar el pas del temps. Així es 
formà, a poc a poc, la idea d’un calendari i la 
distribució de l’existència en dies, mesos i anys 
en el transcurs dels quals es podien encaixar 
les feines del cultiu de les plantes i establir un 
ordre en la vida de la tribu.
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Els primers observadors  dels moviments 
dels astres en el ﬁ rmament es reﬁ aren de la 
Lluna per dividir el temps, però  aviat com-
provaren que “es retardava” de les realitats 
de l’agricultura i “feia” uns anys massa curts. 
Després van pensar en relacionar-hi la circu-
lació del Sol i sembla que la combinació re-
sultà bastant eﬁ caç per plantejar un any més 
proper a la realitat. Abans d’arribar al calen-
dari actual va passar molt i molt de temps; el 
precedent més llunyà cal cercar-lo en l’antiga 
Caldea, on tenien  els anys de 360 dies. Els 
egipcis havien calculat un altre calendari i els 
grecs van fer el seu  uniﬁ cant-ne diversos dels 
pobles veïns. Tots tenien problemes perquè 
havien de fer ajusts en les particions, dies i 
mesos, que no coincidien amb el que la na-
tura  presenta.
Roma també tenia un calendari que calia 
rectiﬁ car de tant en tant. Una de les recom-
posicions  importants es va fer per ordre de 
Juli Cèsar, proposant un any que començava 
per l’1 de gener, dividit en dotze mesos i po-
sant l’any de traspàs per equilibrar diferències 
entre la mesura humana i la realitat. Fou el 
calendari julià on, tot i així, encara apareixien 
errors; l’emperador August va fer-hi alguna 
regularització. Més endavant es dividiren els 
mesos en setmanes per inﬂ uència del calen-
dari jueu, s’establí el diumenge com a dia de 
descans i s’implantà l’any litúrgic amb certes 
festes cristianes, com la Pasqua, que “es mo-
uen” pel fet de ser d’origen lunar i un santo-
ral de reminiscència solar que es va ﬁ xar en 
dies concrets. La cosa anava tirant, malgrat 
algunes  mancances, ﬁ ns a l’any 1582  en 
què el papa Gregori XIII en decretà una re-
forma: eliminà deu anys de la xifra existent i 
modiﬁ cà l’any de traspàs. El resultat  s’ano-
mena calendari gregorià, utilitzat ﬁ ns avui per 
gairebé tots els països, encara que, a més, cal 
comptar  amb els calendaris musulmà, he-
breu, hindú i xinès vigents en alguns països i 
comunitats. Aquests comentaris  justiﬁ quen 
com mesurem  la durada de l’any, o sigui el 
temps en què la Terra dóna una volta comple-
ta al Sol. Els nostres ancessors i els avantpas-
sats més propers no coneixien aquest movi-
ment de translació de la Terra; ells creien en 
el pas aparent de l’astre lluminós a l’entorn 
del nostre planeta, perquè la Terra la veien 
com a centre de la creació. Malgrat aquest 
error, la seva observació els va fer concebir el 
calendari i deteminar que els canvis de temps 
s’agermanaven amb el cicle de la vida en la 
naturalesa.
La ciència astronòmica determina  que hi ha 
uns punts importants en el recorregut de la 
Terra,  els solsticis i els equinoccis, que mar-
quen les fronteres que separen els canvis de 
clima. Entre aquests punts, la Terra passa pel 
que anomenem les estacions: 
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Entre els dies 21 i 22 de desembre és el solsti-
ci en què comença l’hivern.
Entre els dies 20 i  21 de març és l’equinocci 
que dóna pas a la primavera.
Entre els dies 20 i  21 de juny és el solstici 
iniciador de l’estiu.
Entre els dies 22 i 23 de setembre  és l’equi-
nocci que marca l’arrencada de la tardor.
La tardor és l’estació que està compresa entre 
l’equinocci de setembre i el solstici de desem-
bre. Es carateritza pel descens gradual de la 
temperatura, la inestabilitat atmosfèrica amb 
pluja i vent, junt amb l’escurçament d’hores 
de sol. Tot això actua sobre la naturalesa que 
sofreix una transformació. Entre els  vegetals, 
sobretot, es nota una pèrdua de vigor, amb la 
caiguda de fulles de certs arbres i la paralitza-
ció del seu ritme vital; algunes plantes perden 
l’energia i es moren. També els animals noten 
el canvi de clima i alguns emigren a llocs més 
càlids, sobretot els ocells, mentre d’altres, 
com els rèptils i amﬁ bis, s’adormen per hi-
vernar. Molts insectes moren. A pagès és el 
moment de llaurar els camps i sembrar les 
llavors que es prepararan sota terra per escla-
tar després de l’hivern i donar una nova vida. 
La decadència vital d’aquesta llei del temps 
és la que va impressionar, de forma molt pre-
gona, aquells homes prehistòrics que mira-
ven el Sol i la Lluna, que ﬁ taven el cel mentre 
pensaven que la terra entrava en una espècie 
d’adormiment. D’aquí a deduir que aquest 
és un temps de mort sols hi va un pas. Veure 
la llavor enterrada que sembla estar morta, 
porta a dir que és el temps per recordar el cos 
inert  del familiar sepultat. Moltes cultures 
primitives assignaren a la tardor unes cerimò-
nies en memòria dels difunts,  amb rituals 
d’invocacions o amb sortilegis per evitar que 
els morts retornin.
La cristianització procurà assimilar les tradici-
ons dels avantpassats que la gent  ja practicava 
i s’emmirallà en els orígens llunyans de certes 
celebracions. En el cas de la tardor es recolli-
ren les antigues creences sobre el món dels 
morts, per encaixar-hi la festivitat de Tots Sants 
i el dia de Difunts, situant-los en les dates en 
què pobles com els celtes celebraven la festa 
dels morts. El novembre es dedicà al record 
dels avantpassats i es consagrà a les ànimes 
del purgatori. No és d’estranyar, doncs, que 
ﬁ ns ben entrada la meitat del segle XIX, com 
una reminiscència de ritus molt antics,  enca-
ra es creia que els difunts recents que eren al 
purgatori podien tornar a passar unes hores 
amb els parents a la recerca del camí cap al 
cel. També era acceptat que ànimes en pena 
rondessin aquests dies per tot arreu buscant 
algú que les deslliurés. Posar un plat a taula 
pel difunt, tenir un llit parat esperant-lo i estar 
tothom recollit amb tristor eren pràctiques ha-
bituals. Encendre espelmes i candeles era un 
costum que encara perdura en la memòria de 
persones grans. La celebració d’àpats funeraris 
ha persistit ﬁ ns a principis del segle XX amb 
un cerimonial molt estructurat i la participació 
de tota la família, així s’hi establia una reminis-
cència dels cultes precristians que dipositaven 
aliments a la tomba dels difunts per alimentar-
se en el viatge al més enllà.





L’inici del segle XXI ha arreplegat  un nodrit 
estol de tecnologies que sembla que ens fan 
la vida molt agradable, però tenen la contra-
partida d’una dependència molt acusada; 
hom pensaria que els aspectes tradicionals 
han quedat arraconats, però, malgrat aquesta 
saturació de modernitat, les creences, cos-
tums i activitats dels nostres avanpassats han 
deixat algun bocí del seu contingut que ha 
arribat ﬁ ns al moment actual. Potser les tas-
ques de pagès són les més constants, enca-
ra que la mecanització ha transformat molts 
dels processos de l’agricultura, però resta la 
ﬁ delitat a la temporada en què cal fer les fei-
nes. El camp es llaura i sembra a la matei-
xa època que ho feien els avis; a l’horta i als 
conreus  es compleixen operacions  similars 
a les que es feien abans. En aquest àmbit les 
eines han variat, els terminis temporals no. 
En l’ànim de l’home lligat a la terra i als seus 
cicles vitals, segueix existint la tardor i no li 
ha canviat substancialment l’aplicació que 
les seves mans i la seva ment donen als me-
sos d’aquesta època de l’any.
Pel que fa a la relació entre el món dels vius 
i el dels morts, el tema ha quedat desbrossat 
de fantasies i paüres; hi roman un pietós re-
cord pels difunts, amb manifestacions que es 
concreten en visites als cementiris, ofrenes de 
ﬂ ors, misses o altres actes cerimonials, amb 
una concentració d’interès pels desapareguts 
contraposat a l’oblit que  existeix  moltes vega-
des la resta de l’any. És probable que en algu-
nes comunitats rurals encara es pugui detectar 
reminiscències de cerimonials del passat, per-
qué hi ha tradicions molt arrelades que serà 
difícil abandonar del tot.
Associat al record dels difunts, coincidint amb 
la festivitat cristiana de Tots Sants, hi ha la per-
manència de la festa popular de la castanyada; 
diem permanència i en realitat cada vegada va 
a més com a testimoni festiu, no pas religiós 
o transcendent.  Hi ha autors que consideren 
la menja d’aquest fruit una reminiscència dels 
aliments que, en temps precristians molt allu-
nyats, es posaven a la tomba dels morts per 
al viatge ﬁ nal. Diuen que el color fosc ajuda 
a la memòria d’una celebració que no hauria 
de ser festiva sinó de recolliment; sembla, pe-
rò, que cada vegada més és un acte festiu, de 
participació, de reunió d’amics i familiars amb 
més gatzara que pena o sentiment. La pervi-
vència dels antics pans votius oferts als difunts 
o repartits en els funerals són els panellets, una 
menja molt característica, dolça i especial que 
només es consumeix per la castanyada i dies 
de l’entorn, amb la companyia de vi mosca-
tell o cava. Els moniatos  completen  aquesta 
tríade gastronòmica  que s’ha fet pròpia de la 
tardor, època de l’inici dels freds i porta per 
albirar les notables festes del cicle nadalenc.
Calendari, temps mesurat, dies de tasques i 
festes determinades. La tardor és una ﬁ ta con-
creta dins de l’any.
Jordi Gumí
Els panellets i el mosca-
tell donen el toc de dol-
çor i alegria a la festa de 
la castanyada. 
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